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Nikmah, Khasanatun.2018. Application of Cooperative Model Make a Match 
helped with image card media to increase student learning outcomes of 
social studies and civic educationOn Learning Environmental Subtheme of 
My Living Places Class IV SD 05 Klaling kudus. Skripsi. Teacher of 
Elementary School Education. Advisor (i) Dr. Sri Utaminingsih, M. Pd., 
(ii) DekaSetiawan, S.Pd, M.Pd. 
The purpose of this study is to describe teacher skills and improve student 
learning outcomes in grade IV SD 05 Klaling on social studies subjects and civic 
education. Learning outcomes that are described as consist of learning outcomes 
of attitudes, knowledge and skills. 
Learning outcomes are tangible results that exist in students in the process 
of teaching and learning activities in schools which are realized in the form of 
numbers.Make A Match is a learning model that invites students to learn in 
groups by pairing pairs with their own friends.Each student will be one of the 
question cards and answer cards.After students get a card, then they search couple 
the card.for students who find their cards correctly and quickly, directly 
demonstration front of the class.The hypothesis in this study is the application of 
the Make a Match learning model that can improve the learning outcomes of 
social studies and civicm education  in the subtheme of my living placeforth grade 
SD 05 Klaling. 
Classroom action research was carried out in class IV SD Klaling with 32 
students. This study lasted for two cycles, each cycle consists of four stages, 
namely planning, implementation, conservation and reflection. The independent 
variable is the Make A Match Model. While the Variable dependent  is the result 
of social studies learning. The instruments of this research are interviews, 
observation and tests. The data obtained from the measurements were analyzed 
quantitative and qualitatively. 
the results from the study there is an increase in student My Living Places  
on the theme I live in, namely in cognitive domain I load social studies (66.53%), 
and civic education load (64.34%). Cycle II for social studies tariffs are 75.9% 
and 76.1% for civic education charges. The affective domain of the cycle presents 
a percentage of 64.49% to 73.43% in cycle II. The increase was supported by the 
teacher in the 76.6% I cycle learning cycle II to 92.91% through the learning 
model to make a match can improve student learning outcomes in the eyes of the 
theme of the high class area SD SD 05 Klaling. 
Based on the results of classroom action research conducted in class IV 
SD 05 Klaling it learning using make a match learning model is to improve 




make a match model can improve the learning outcomes of fourth grade students 
in the area where I live. Researchers suggest that  
Keywords: Make a match,, Learning Outcomes, sociaI studies and living places, 






Nikmah, Khasanatun 2018.Penerapan Model Make A Match berbantu Media 
Kartu Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran 
IPS dan PPKn Pada Pembelajaran Subtema Lingkungan Tempat 
Tinggalku Kelas IV SD 05 Klaling kudus. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (i) Dr. Sri Utaminingsih, M. Pd., (ii) Deka 
Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mendiskripsikan 
ketrampilan guru dan peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD 05 Klaling pada 
mata pelajaran IPS dan PPKn. Hasil belajar yang di diskripsikan terdiri dari hasil 
belajar sikap, pengetahuan dan ketrampilan 
Hasil belajar adalah suatu hasil nyata yang dicapai siswa dalam proses 
kegiatan belajar mengajar disekolah yang diwujud kandalam bentuk angka. Make 
A Match merupakan model pembeljaran yang mengajak siswa untuk belajar 
berkelompok dengan cara berpasang pasang dengan temannya sendiri. Masing-
masing siswa mendapatkan satu buah kartu yang berisi kartu soal maupun kartu 
jawaban.Setelah siswa mendapatkan kartu, kemudian mereka mencari pasangan 
kartunya.Bagi siswa yang menemukan pasangan kartunya dengan tepat dan cepat, 
langsung mempresentasikan di depan kelas. Hipotesis tidakan dalam penelitian ini 
adalah penerapan model pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan hasil 
belajar IPS dan PPKn pada Subtema Lingkungan Tempat Tinggalku kelas IV SD 
05 Klaling.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD Klaling dengan 
subjek penelitian 32 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengematan dan 
refleksi. Variabel bebas adalah Model Make A Match. Sedangkan Variabe terikat 
adalah hasil belajar IPS. Instrumen penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 
tes. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif 
dan kualitatif. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada tema daerah 
tempat tinggalku yaitu pada ranah kognitif siklus I muatan IPS (66,53%), dan 
muatan PPKn (64,34%). Siklus II untuk muatan IPS menjadi 75,9% dan 76,1% 
untuk muatan PPKn. Hasil penelitian hasil belajar afektif siklus I terdapat siswa 
yang berperilaku kurang baik, kemudian guru mengatasinya dengan cara 
membimbing dan mendampingi siswa yang berperilaku kurang baik. pada siklus 
II hasil belajar ranah afektif semua siswa sudah berperilaku baik, pada siklus II 
terdapat 3 aspek spiritual yaitu berperilaku syukur, toleransi beragama, dan 
kegiatan beribadah, sikap sosial pada siklus II terdapat 4 aspek yang menonjjol  




mengelola pembelajaran siklus I 76,6% siklus II menjadi 92,91% melalui model 
pembelajaran make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
tema daerah tempat tinggalku kelas IV SD 05 Klaling. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 05 Klaling dapat disimpulkan bahwa penggunaan model make a matcdapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV tema daerah tempat tinggalku. Peneliti 
menyarankan dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran make a 
match adalah dengan meningkatkan hasil belajar siswa dan ketrampilan guru 
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